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Eredeti népszínmű 3 fejvonásban. —  It ta Balogh, zenéjét Szerdahelyi.
(Rend z ő : R ó n a i . )
í - s ö  feiv. „T em plom  napja.66 2-dik feiv. „ l á t j á i  palotája.66 3-dik feiv.
„A easinkotai itc^ e .66
S Z E M É L Y E K :
Mátyás diák
Kupa, czinkolai kántor
R ebeka, fe le ség e  —
Zsigm ond ) , . . .
Katalin ) ^ g ^ d o ll gyerm ekeik
Idegenné -  -  -
Szobaleány
€zinkó Mihály, sáfár -







H egedűs L. 
Blacháné K. L. 
Molnárné. 







Lőrincz, a bosnyák fejedelem fia, apród 
Tehén pásztor
Harangozó -  -




E gy  vasvjjlás
Deákok, falusi nép, bucsusok. 
T örtén ik : Czinkolán és Budán. Id ő : 1 4 4 7 .









B e m e n t i  d i j a k :  AJsó és közép páholy 3  frt- Csnládi páholy 4* frf. MásoderaeJefi páholy 2  írt 5 ©  kr. Támlásszék © O  kr. Földszinti zártezék 5 0  kr 
Em eleti zártszék  4 0  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr* o. é r t G arnhon, őrm estertől lefelé 2 ©  kr. Gyermekjegy 2 ©  kr.
+mmi     mmmmm —   —   — ^  ■ vmmmmmnm —  ■  i m —  —  ■  ■  mi m m i —  i mn i n  ■ —  ■  M a m a a g "- - - - - - - - - - a a — — . . . . . . a — — — —  i  —  i n m iiw im — . . — ■     .. .  — — ".. i   . . . . . . . . . — m*
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Uebr ezen  1 8 6 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
